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At the end of February 1983 there were 12.3 million persons registered as 
unemployed at public employment offices in the Community of Nine, this being 
the same figure as for the previous month. The unemployment rate of 11.1% of 
the civilian working population thereby remained unchanged. 
In contrast to earlier years, when unemployment reached a peak i.n the month 
of January and then showed a seasonal fall of between 1 and 4 percent in 
February, the labour market situation in the Community of Nine in this period 
6f 1983 remained unaltered. 
Among the individual Member States of the Community of Nine, only the F.R. 
of Germany and France showed significant changes. In the F.R. of Germany 
unemployment rose by 2% almost all of tite"increase being in the case of males 
(+3.2%). The unemployment rate for men rose to 9.6%, thereby for the first 
time reaching the same level as the rate for women. In contrast, in the same 
period, unemployment in France showed a reduction of 2.3 %. Women were most 
affected by this reduction (-3.1%). 
Greece must be considered separately since its different employment structure 
prevents direct comparison with the other Member States. In Greece there was a 
sharp reduction of 4.9% compared with the previous month. Here, as in France, the 
reduction was greatest in the case of female unemployment(-7.7%). 
Attention is once again drawn to the fact that in making up the unemployment 
totals for the Community as from January 1983, new criteria for the coverage of 
the figures are being applied in the Netherlands, Belgium and the United Kingdom. 
As it is now possible also to adjust the Netherlands figures retrospectively on 
the new basis, there are no breaks in continuity in the monthly series contained 
in this Bulletin. 
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TAB. 1 
BR NEDER· BELGIQUE LUXEM· UNITED DEUTSCH· FRANCE IT ALIA LAND BELGIE BOURG KINGDOM IRELAND DANMARK EUR 9 ELLAS EUR 10 LAND 
. 
UNEMPLOYED 
at_end of month (x 1 0001 
a) a) a) 
November 1982 T 2 038,2 2 161,0 2 551,0 730,1 575,9 2,404 3 063,0 169,9 246,9 11 538,4 61,0 11 599,4 
M 1 126,2 1 072,2 1 297,7 496,2 263,9 1,253 2 228,4 127,8 135,0 6 748,7 33,9 6 782,6 
F 911,9 1 088,8 1 253,3 233,9 312,0 1,151 834,6 42,1 111,9 4 789,7 27,0 4 816,7 
December 1982 T 2 223,3 2 131,4 2 585,4 764,5 580,2 2,558 3 097,0 179,9 258,9r 11 823,2 82,5 11 905,7 
M 1 280,9 1 071,7 1 336,4 528,7 268,2 1,382 2 268,0 135,1 145,1r 7 035,5 48,4 7 083,9 
F 942,4 1 059,7 1 249,0 235,8 312,0 1,176 829,0 44,8 113,8r 4 787,7 34,1 4 821,8 
January 1983 T 2 487,1 2 129,9 2 690,2r 776,1 579,8 2,608 3 225,2r 187,0 285,0r 12 362,9 90,2 12 453,1 
M 1 490,7 1 078,5 1 421,0r 541,0 269,9 1,475 2 354,8r 141,2 165,3r 7 463,9 56,6 7 520,5 
F 996,4 1 051,4 1 269,2r 235,1- 309,9 1,133 870,4r 45,8 119, 7r 4 899,0 33,6 4 932,6 
February 1983 T 2 535,8 2 080,1 2 702,3 778,7 574,3 2,533 3 199,4 188,4 284,0p 12 345,5 85,8 12 431,3 
M 1 538,7 1 061,6 1 423,8 547,5 268,1 1,491 2 336,6 142,3 166,0p 7 486,1 54,8 7 540,9 
F 997,1 1 018,5 1 278,5 231,2 306,3 1,042 862,8 46,1 118,0p 4 859,5 31,0 4 890,5 
February 1982 T 1 935,3 2 003,8 2 315,5 599,7 508,6 2,078 2 870,2 145,7 262,8 10 643,7 70,1 10 713,8 
M 1 144,3 1 011,0 1 213,1 416,1 230,9 1,127 2 106,5 112,0 160,7 6 395,7 46,6 6 442,3 
F 791,0 992,8 1 102,5 183,6 277,7 0,951 763,8 33,6 102,1 4 248,0 23,5 4 271,5 
CHANGES l%1 
a) a) a) 
November 1982 T + 6,2 - 0,7 + 2,4 + 2,9 + 0,7 - 0,6 - 0,5 + 3,0 + 1,5 + 1,8 + 74,1 + 2,1 
October 1982 !4 + 8,3 + 0,0 + 2,3 + 4,0 + 1,6 - 1,6 + 1,0 + 2,9 + 2,1 + 2,5 + 59,5 + 2,7 
F + 3,6 - 1,4 + 2,4 + 0,6 - 0,0 + 0,4 - 0,8 + 3,4 + 0,7 + 0,9 + 96,7 + 1,2 
December 1982 T + 9,1 - 1,4 + 1,3 + 4,7 + 0,8 + 6,4 + 1,1 + 5,8 + 4,9 + 2,5 + 35,2 + 2,6 
November l982 M + 13,7 - 0,0 + 3,0 + 6,5 + 1,7 + 10,3 + 1,8 + 5,7 + 7,5 + 4,2 + 42,8 + 4,4 
F + 3,4 - 2,7 - 0,3 + 0,8 - 0,0 + 2,2 - 0,7 + 6,2 + 1,7 - 0,0 + 26,3 + 0,1 
January 1983 T + 11,9 - 0,1 + 4,1 + 1,5 - 0,1 + 2,0 + 4,1 + 4,0 + 10,1 + 4,6 + 9,4 + 4,6 
December 1982 M + 16,4 + 0,6 + 6,3 + 2,3 + 0,6 + 6,7 + 3,8 + 4,5 + 14,0 + 6,1 + 17,1 + 6,2 
F + 5,7 - 0,8 + 1,6 - 0,3 - 0,7 - 3,7 + 5,0 + 2,3 + 5,1 + 2,3 - 1,6 + 2,3 
F,bruar;t: 1983 T + 2,0 - 2,3 + 0,4 ~ 0,3 - 0,9 - 2,9 - 0,8 + 0,7 - 0,4 - 0,1 - 4,9 - 0,2 
January 1983 M + 3,2 - 1,6 + 0,2 + 1,2 - 0,7 + 1,1 - 0,8 + 0,8 + 0,4 + 0,3 - 3,3 + 0,3 
F + 0,1 - 3,1 + 0,7 - 1,7 - 1,2 - 8,0 - 0,9 + 0,6 - 1,4 - 0,8 - 7,7 - 0,9 
February 1983 T + 31,0 + 3,8 + 16,7 + 29,8 + 12,9 + 21,9 + 11,5 + 29,3 + 8,1 + 16,0 + 22,3 + 16,0 
February 1982 M + 34,5 + 5,0 + 17,4 + 31,6 + 16,1 + 32,3 + 10,9 + 27,0 + 3,3 + 17,0 + 17,5 + 17' 1 
F + 26,1 + 2,6 + 16,0 + 25,9 + 10,3 + 9,6 + 13,0 + 36,9 + 15,6 + 14,4 + 32,0 + 14,5 
UNEMPLOYMENT RATE 
(%of working population) 
a) a) a) 
November 1982 T 7,7 9,5 11,4 13,6 14,2 1,5 11,9 13,6 9,3 10,4 1,8 10,1 
M 7,0 7,9 8,8 13,7 10,5 1,1* 14,2 14,2* 9,3 9,8 1,4 9,5 
F 8,8 12,1 16,1 13,6 19,9 2,4* 8,3 12,0* 9,4 11,4 2,6 11,2 
December 1982 T 8,4 9,4 11,4 14,3 14,3 1,6 12,0 14,4 9,8 10,7 2,4 10,4 
. M 8,0 7,9 9,0 14,6 10,7 1,2* 14,5 15,1* 10,0 10,2 2,0 9,9 
F 9,1 11,7 16,1 13,7 19,9 2,4* 8,2 12,7* 9,5 11,4 3,3 11,2 
January 1983 T 9,4 9,4 11,9 14,5 14,3 1,6 12,5 15,0 10,8 11,1 2,6 10,9 
M 9,3 7,9 9,6 14,9 10,8 1,3* 15,0 15,7* 11,4 10,8 2,3 10,6 
F 9,6 11,7 16,3 13,6 19,8 2,3* 8,6 13,0* 10,0 11,6 3,2 11,4 
February 1983 T 9,6 9,2 12,0 14,5 14,1 1,6 12,4 15,1 10,7 11,1 2,5 10,9 
I M 9,6 7,8 9,6 15,1 10,7 1,3* 14,9 15,9* 11,4 10,9 2,3 10,6 
F 9,6 11,3 16,5 13,4 19,6 2,2* 8,6 13,1* 9,9 11,5 3,0 11,3 
; 
February 1982 T 7,3 8,8 10,3 11,2 12,5 1,3 11,2 11,7 9,9 9,6 2,0 9,4 
M 7,1 7,4 8,2 11,5 9,2 1,0* 13,4 12,5* 11,1 9,3 1,9 9,0 
F 7,7 11,0 14,2 10,6 17,7 2,0* 7,6 9,6* 8,6 10,1 2,3 9,9 
a) New series. 
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TAB. 2 
BR NEDER· BELGIQUE LUXEM· UNITED DEUTSCH· FRANCE IT ALIA LAND BELGIE BOURG KINGDOM IRELAND DAN MARK EUR 8 ELLAS EUR 10 LAND 
SHARE OF FEMALE 
UNEMPLOYED IN TOTAL 
UNEMPLOYMENT (%) 
a) a) a) 
November 1982 44,7 50,4 49,1 32,0 54,2 47,9 27,2 24,8 45,3 41,5 44,3 41,5 
December 1982 42,4 49,7 48,3 30,8 53,8 46,0 26,8 24,9 44,0 40,5 41,4 40,5 
January 1983 40,1 49,4 47,2 30,3 53,4 43,4 27,0 24,5 42,0 39,6 37,2 39,6 
February 1983 39,3 49,0 47,3 29,7 53,3 41,1 27,0 24,4 41,5 39,4 36,2 39,3 
February 1982 I 40,9 49,5 47,6 30,6 55,7 45,8 26,6 23,1 38,8 39,9 33,5 39,9 
UNEMPLOYED UNDER 
25 YEARS 
a) x 1 000 
a) a) a) 
November 1982 T : 994,4 1 287,0 303,9 227,9 1,163 1 177,9r 50,4 72,1 : : : 
December 1982 T 530,5 963,7 1 264,3r 308,0 226,2 1,210 1 177,7r 54,0 74,9r 4 600,5 : : 
January 1983 T : 876,0 1 267,3 309,3 221,3 1,208 1 226,0r 57,2 82,8r : : : 
M : 384,7 590,5 177,2 96,4 0,566 762,6r 37,1 41,0r : : : 
F : 491,3 676,8 132,1 124,9 0,642 463,3r 20,1 41,8r : : : 
February 1933 T : 840,3 1 253,0 305,1 213,2 1,125 1 208,7 57,0 82,0p : : : 
M : 371,1 586,4 176,1 92,6 0,544 752,6 37,1 41,0p : : : 
F : 469,2 668,6 129,0 120,6 0,581 456,0 19,9 41,0p : : : 
February 1982 T : 817,8 1 060,1 239,8 194,2 0,926 : 41,6 76,4 : : : 
~~ : 352,4 517,3 137,4 83,1 0,391 : 28,1 39,1 : : : 
F : 465,4 542,8 102,4 111,1 0,535 : 13,5 37,3 : : : 
b) share of total 
unemployment (%) 
a) a) a) 
November 1982 T : 46,0 50,5 41,6 39,6 48,4 38,5 29,6 29,2 : : : 
December 1982 T 23,9 45,2 48,9r 40,3 39,0 47,3 38,0 30,0 28,9 38,9 : : 
January 1983 T : 41,1 47,1 39,9 38,2 46,3 38,0 30,6 29,0 : : : 
M : 35,7 41,6 32,8 35,7 38,4 32,4 26,3 24,8 : : : 
F : 46,7 53,3 56,2 40,3 56,7 53,2r 43,9 34,9 : : : 
February 1983 T. : 40,4 46,4 39,2 37,1 44,4 37,8 30,3 28,9 : : : 
M : 35,0 41,2 32,2 34,6 36,5 32,2 26,1 24,7 : : : 
F : 46,1 52,3 55,8 39,4 55,8 52,9 43,2 34,7 : : : 
' February 1982 T : 40,4 45,8 40,0 38,2 44,6 : 28,6 29,1 : : : j M : 34,9 42,6 33,0 36,0 34,7 : 25,0 24,3 : : : 
F : 46,9 49,2 55,7 39,4 56,3 : 40,3 36,5 : : : 
FOREIGN UNEMPLOYED 
(x 1 000) 
November 1982 T 
I 
272,6 
I 
: 
I 
: 
I 
: 
I I 
1,033 
I 
: 
I 
: 
I 
10,1 
I 
: 
I 
: 
I 
: 
Decerober 1982 T 293,4 .. : 1,124 : : 10,4 : : : 
January 1983 T 311,2 : : 55,9 1,166 : : 10,9 : : : 
REGISTRATIONS OF 
UNEMPLOYED DURING 
THE MONTH (x 1 000) 
a) 
Nov~:mber 1982 T 327,5 312,1 126,2 : 50,3 1,278 : : 66,6 : : : 
M 204,8 177,8 58,3 : 26,8 0,697 : : 40,8 : : : 
F 122,7 134,3 67,9 : 23,5 0,581 : : 25,8 : : : 
I December 1982 T 374,5 289,2 126,4 : 52,1 1,218 : : 63,3 : : : M 257,8 171,9 58,3 : 27,5 0,723 : : 41,1 : : : 
F 116,7 117,3 68,1 : 24,6 0,495 : : 22,2 : : : 
January 1983 T 514,7 300,0 127,7 : 51,1 1,380 : : 130,5 : : : 
M 357,4 170,3 59,5 : 26,7 0,816 : : 84,3 : : : 
F 157,3 129,8 68,2 : 24,4 0,564 : : 46,2 : : : 
VACANCIES 
a) at end of month (x 1 000) 
~love1:1ber 1982 T 61,5 93,6 : 9,1 3,7 0,1 : 0,2 : : : 
December 1982 T 57,8 93,6 : 8,2 3,7 0,1 : 0,1 : : : 
January 1983 T 61,8 105,3 : 8,5 4,4 0,2 : 0,1 : : : 
b) registered during the 
' month (x 1 0001 
~ovember 1982 T 66,4 59,5 : : 9,0 1,1 : 9,5 : : : 
Jecember 1982 T 61,2 61,0 : : 8,8 1,0 : 7,5 : : : I 
I January 1983 T 73,4 74,7 : : 9,3 1,3 : 8,9 : : : 
l) Ne1• series. 
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BR NEDER· BELGIQUE LUXEM· DEUTSCH· FRANCE IT ALIA LAND BELGIE LAND BOURG 
Annual averaaes 
EGISTERED- UNEMPLOYED (x 1 0001 
lales and femalet. 1973 273,5 393,9 1 004,8 109,9 111,2 0,046 
1974 582,5 497,7 997,2 134,9 124,1 0,057 
1975 1 074,2 839,7 1 106,9 195,3 207,8 0,264 
1976 1 060,3 933,5 1 181,7 210,8 266,6 0,456 
1977 1 030,0 1 071,8 1 381,9 206,9 307,6 0,820 
1978 992,9 1 166,9 1 528,6 205,6 333,4 1,166 
1979 876,1 1 349,9 1 653,4 210,0 351,8 1,055 
1980 888,9 1 450,6 1 776,2 248,0 382,3 1,094 
1981 1 271,6 1 772,9 1 983,2 385,3 471,6 1,559 
1982 ~ 1 833,2 2 007,8 2 374,0 541,7 559,8 2,039 
lales 1973 149,9 193,4 663,0 88,4 57,9 0,014 
1974 324,7 234,6 638,6 106,7 58,0 0,022 
1975 622,6 427,5 700,3 153,0 99,1 0,171 
1976 566,5 443,5 741,0 159,8 114,7 0,280 
1977 518,1 499,1 841,0 145,9 124,6 0,494 
1978 488,8 551,4 894,6 .136,4 132,4 0,659 
1979 416,9 632,5 926,8 132,4 132,4 0,535 
1980 426,4 658,4 958,6 159,9 143,8 0,526 
1981 652,2 859,2 1 040,1 262,1 198,6 0,830 
1982 ~ 1 021,1 1 004,8 1 221,2 376,2 247,3 1,090 
I males 1973 123,6 200,5 341,8 21,5 53,3 0,032 
1974 257,8 263,1 358,6 28,2 66,1 0,035 
1975 451,6 412,2 406,6 42,3 108,7 0,093 
1976 493,8 490,0 440,7 51,0 151,9 0,176 
1977 511,9 572,7 540,9 61,0 183,0 0,326 
1978 504,1 615,5 634,0 69,2 201,0 0,507 
1979 459,2 717,4 726,6 77,6 219,4 0,520 
1980 462,5 792,2 817,6 88,1 238,5 0,568 
1981 619,4 913,7 943,1 123,2 273,0 0,729 
1982 p 812,2 1 003,1 1 152,8 165,5 312,6 0,949 
IN EMPLOYMENT RATE % of civilian working population 
' 
ales and females 1973 1,0 1,8 4,9 2,3 2,9 0,0 
1974 2,2 2,3 4,8 2,8 3,2 0,0 
1975 4,2 3,9 5,3 4,0 5,3 0,2 
1976 4,1 4,3 5,6 4,3 6,8 0,3 
1977 4,0 4,8 6,4 4,1 7,8 0,5 
1978 3,9 5,2 7,1 4,1 8,4 0,7 
1979 3,4 6,0 7,5 4,1 8,7 0,7 
1980 3,4 6,4 8,0 4,7 9,4 0,7 
1981 4,8 7,8 8,8 7,2 11,6 1,0 
1982 p 6,9 8,9 10,5 10,1 13,8* 1,3 
'vlales ' 1973 0,9 1,4 4,7 2,5 2,3 o,o• 
1974 2,0 1,7 4,5 3,0 2,3 0,0. 
1975 3,9 3,2 4,9 4,4 3,9 0,2. 
1976 3,6 3,3 5,1 4,5 4,5 0,3 * 
1977 3,3 3,7 5,8 4,1 4,9 0,4 * 
1978 3,1 4,0 6,2 3,9 5,3 0,6 * 
1979 2,6 4,6 6,3 3,7 5,2 0,5 * 
1980 2,7 4,8 6,5 4,5 5,7 0,5 * 
1981 4,1 6,3 7,0 7,2 7,9 0,7 * 
1982 p 6,4 7,4 8,2 10,4 9,9 1,0 * 
emales 1973 1,3 2,6 5,5 1,6 4,1 0,1. 
1974 2,6 3,3 5,7 2,1 4,9 0,1 * 
1975 4,6 5,0 6,3 3,1 7,9 0,2 * 
1976 5,1 5,9 6,6 3,6 10,8 0,4 * 
1977 5,2 6,7 7,7 4,2 12,7 0,7 * 
1978 5,1 7,1 8,9 4,6 13,7 1' 1 • 
1979 4,6 8,1 9,8 4,9 14,5 1' 1 * 
1980 4,5 8,9 10,8 5,3 15,5 1,2 * 
1981 6,0 10,1 12,1 7,1 17,4 1,5 * 
1982 p 7,9 11,1 14,9 9,6 20,0 2,0. 
or 1982 the unemployment rates are calculated on the basis of the civilian 
<or king population in 1981 ( 1980 for Greece) 
TAB 3 
UNITED 
KINGDOM IRELAND DANMARK EUR I ELLAS EUR 10 
595,6 62,0 17,8 2 568,7 : : 
599,5 67,2 47,9 3 051,1 27,1 3 078,2 
940,9 96,2 113,5 4 5'/4,8 35,0 4 609,8 
1 301,7 107,8 118,2 5 181,1 28,5 5 209,6 
1 402,7 106,4 147,0 5 655,1 27,7 5 fi82,8 ' 
1 382,9 99,2 169,8 5 880,5 30,9 5 911,4 
1 295,7 89,6 137,5 5 965,1 31,6 5 996,6 
1 664,9 101,5 161,5 6 675,0 37,2 6 712,2 
2 520,4 127,9 218,4 8 762,3 42,1 8 804,4 i 
:;> 916,9 156,6 235,2 10 627,2 50,2 10 677,4) 
505,2 50,8 13,7 1 '1;!2,3 : : 
509,8 54,4 35,6 1 962,4 17,0 l 979,11 
764,6 77,4 80,3 2 925,0 22,9 2 947,9 
1 005,6 87,0 74,2 3 192,6 17,6 3 210,2 
1 044,8 84,8 84,9 3 343,7 16,6 3 360,3 
1 009,5 78,6 93,1 3 Jd5,5 18,6 3 404,1 
930,1 69,1 69,7 3 310,4 18,6 3 329·,0 
1 180,6 77,2 87,6 3 693,0 22,1 3 715,1 
1 843,4 97,9 127,2 5 075,5 25,4 5 100,9 
2 133,2 118,8 134,3 6 257,9' 30,7 6 288,6 
90,4 11,2 4,1 846,4 : : 
89,7 12,8 12,3 1 088,6 10,1 1 098,7 
176,3 18,8 33,2 1 649,8 12,1 1 '661,9 
296,1 20,8 44,0 1 988,5 10,9 1 999,4 
357,9 21,6 62,1 2 311,11 11,1 2 322,5 
373,4 20,6 76,7 2 495,0 12,3 2 507,3 
365,6 20,5 67,8 2 654,6 13,0 2 667,6 
484,3 24,3 73,9 2 982,0 15,1 2 997,1 
677,0 30,0 91,2 3 686,b 16,7 3 703,5 
783,7 37,8 100,9 4 369,3 19,5 4 388,8 
2,4 5,6 0,7 2,4 : : 
2,4 6,0 2,0 2,9 : : 
3,7 8,5 4,6 4,3 : : 
5,0 9,5 4,7 4,8 : : 
5,4 9,2 5,8 5,2 0,8 5,1 
5,3 8,4 6,5 5,4 0,9 5,3 
5,0 7,4 5,3 ~.11 0,9 5,3 
6,4 8,3 6,1 .;,o 1,1 5,9 
9,8 10,5 8,3 7,9 1,2 7,7 
11,3. 12,8 8,9 9,b 1,5 9,3 
3,2 6,3 1,0 .!,':> : : 
3,3 6,6 2,5 2,9 : I : 4,8 9,4 5,6 4,3 : : 
b,3 10,5 5,1 4,7 : : 
6,6 10,1 5,8 4,9 0,7 4,8 
6,4 9,2 6,3 5,0 0,8 4,8 
':>,9 8,0 4,8 4,b 0,8 4,7 
7,5 8,8 6,0 5,4 0,9 5,2 
11 '7 11,1 8,8 '7,4 1,1 7,1 
13,4 . 13,5 9,2 9,1 1,3 8,8 
l ,0 3,7 0,4 2,3 : : 
o.~ 4,4 1,2 2,!:1 : : 
1,8 6,1 3,2 4,J : : 
J,O 6,7 4,2 5,1 : : j,b 6,9 5,7 5,8 1,1 5,7 
3,7 6,3 6,7 6,.< 1,:? 6' 1 3,5 6,1 5,9 6,4 1,3 6,3 
4,7 7,1 6,3 '/'I 1,5 7,0 
6,8 8,7 7,6 l:l,B 1,6 8,6 
8,0. 11,0 8,5 10,4 1,9 l 1J,2 

TECHNICAL NOTE 
This bulletin is based on national data of numbers of persons registered at public employment offices. The 
data given here are standardized to the greatest extent possible at the present time and may, therefore, differ in 
some cases from those normally used by the individual countries. However, differing national legislation and 
administrative procedures prevent the establishment of fully comparable figures of unemployment. The data should 
be used only for the analysis of trends and are not suitable for an inter-country comparison of absolute levels of 
unemployment. 
The definitions adopted by Eurostat in agreement with government experts cover for all countries, in principle, 
·persons without a job, seeking an employment as employee and immediately available for work. 
Excluded are workers on short-time for economic or meteorological reasons, unemployed persons taking part in 
vocational training schemes and persons for whom work has been provided by public initiatives aimed at reducing 
unemployment. 
More specifically, the following series have been used unchanged for a number of years: 
FR of Germany 
France 
Italy 
Netherlands (1) 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom (2) 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Unemployed persons seeking an employment of at least 20 hours per week; series 
established by the Bundesanstalt fur Arbeit (Arbeitslose). 
Persons seeking permanent full-time employment (Demandeurs d'emploi de categorie 1 ), 
registered at the Agence Nationale pour I'Emploi (series established by the Ministere du 
Travail). 
Persons registered by the Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, excluding 
housewives seeking a first employment (iscritti sulfa I e II classe delle liste di collocam-
ento). 
Unemployed persons seeking an employment of more than 20'hours per week registered 
at employmenr offices of the Ministerie van Sociale Zaken (werkloze). 
Total obtained by the addition of wholly unemployed persons in receipt of benefits, 
unemployed persons compulsorily registered and other unoccupied persons voluntarily 
registered at employment offices of the Office national de l'emploi. 
Persons seeking an employment of at least 20 hours per week through the Administration 
. de /'emploi. 
Persons seeking full-time work and claiming unemployment benefit because they are out 
of work. 
Claimants for unemployment benefit, applicants for unemployment assistance and others 
seeking work registered by the employment services of the Department of Social Welfare. 
Excluded are persons seeking part-time employment, school-leailers and persons having 
ceased economic activity for more than two years. 
Persons seeking full-time employment, whether members of the unemployment insurance 
funds or recipients of social assistance; series established by Danmarks Statistik. 
Persons registered with the employment services; series furnished by the Ministry of 
Labour. 
The monthly bulletin contains a calculation of the rate of registered unemployment by reference to the civilian 
working population; this comprises civilian employment (i.e. excluding the armed forces) and the unemployed. The 
figure for the latest year available is used in calculating the most recent rate. 
Figures of unfilled vacancies relate solely to vacancies notified to public employment offices and are not a measure 
of total vacancies. They do not reflect the true state of the labour market since employers may be able to recruit 
workers without necessarily seeking the assistance of public employment offices. 
The national data published are absolute figures without seasonal adjustment. For the chart, seasonal adjustment is 
done for EUR 9 according to the Eurostat method. 
Detailed technical notes are published by Eurostat in 'Definitions of registered unemployed'. 
(1) Due to changes in national methods in the Netherlands, a new series was introduced as from 1.1.1983. There is, therefore, a 
break in the series at that date. 
( 2) In the United Kingdom a new series, excluding in particular persons registered at employment offices but not receiving 
unemployment benefits, has been substituted for the old series from 1971 onwards. 
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